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 و مطالعات مراکز راستا، نیا در است. جامعه سلامت یارتقا و حفظ جهت ستهیشا و توانمند کارکنان تیترب ،یپزشک آموزش یاصل هدف هدف: و زمینه
 با بنابراین اند. شده سیسأت آموزش تیفیک یابیارز و یساز نهیزم یبرا )CDE ای sretnec tnempoleved noitacudE( یپزشک علوم آموزش توسعه
 شد. یطراح عملکرد بهبود جهت ییراهکارها هیارا و ها چالش یبررس هدف با حاضر پژوهش مراکز، نیا وجود ضرورت به توجه
 مطالعات مراکز کارشناسان و رانیمد از نفر 224 پژوهش، مورد جامعه .صورت گرفت 4396 سال در که بود یفیک و کاربردی نوع از مطالعه این کار:روش 
 روزه دو شیهما کی یط شده یبند زمان صورت به ها داده بودند. یعلم تأیه یاعضا و ها دانشگاه یساؤر ،یآموزش نیمعاون ها، دانشکده توسعه دفاتر و
 انجام یچارچوب لیتحل روش اساس بر ها داده لیتحل که است ذکر به لازم شد. یآور جمع یتخصص نشست 1 و پانل 9 ،یدیکل یسخنران 3 قالب در
 .رفتیپذ
 بروز باعث یآموزش یرهبر و تیحاکم ضعف گر،ید عبارت به .دیگرد ییشناسا یفرع چالش 26 و یاصل چالش 7 مراکز، حیصح استقرار  نهیزم در :ها یافته
 مانند اجرا ساز نهیزم یها لفهؤم و یابیارز و نظارت ،یگذار استیس چونهم ییها لفهؤم یآموزش یرهبر و تیحاکم چارچوب در شد. مراکز در ییها چالش
 دانش تیریمد« یدیکل لفهؤم دو قیطر از رمجموعهیز یها لفهؤم و نظارت ،یگذار استیس نیب ارتباط که دیگرد ییشناسا ندهایافر و یانسان یروین ساختار،
 .گردید فیتعر »ارتباطات و
 یارتقا و نیتضم جهت یطلب تیحما و یتیحاکم حوزه در ارتباطات و دانش تیریمد یاصل گاهیجا از شدن دور لیدل به مطالعات مراکز :گیری نتیجه
 و یدولت بخش تعاملات تیشفاف عدم و خدمات یساز یخصوص خدمت، هیارا و آموزش ادغام« روند سه که اند شده چالش دچار ،یآموزش تیفیک
 است. نموده فراهم را ها چالش نیا دیتشد نهیزم »یخصوص
 )CDE( یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مراکز آموزش، تیفیک ،یآموزش یرهبر و تیحاکم :ها کلید واژه
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 مقدمه
 به منابع دیتول بهداشت، یجهان سازمان گزارش اساس بر
 یاصل یکارکردها از یکی ازیموردن یانسان منابع تیترب ژهیو
 و دانش یریکارگه ب با که شود یم محسوب سلامت نظام
 نظام عملکرد لازم، یها یستگیشا جادیا و روز یها مهارت
 عهجام سلامت یارتقا آن دنبال به و بخشد می بهبود را سلامت
 یها ینگران از یکی بنابراین ،)6( داشت خواهد یپ در را
 تحت دیبا یانسان هیسرما ).4( باشد می سلامت گذاران استیس
 یها مهارت حفظ جهت و ردیگ قرار ینگهدار و حفاظت
 د،یجد دانش دیتول و یورآ فن شرفتیپ با آن یارتقا و موجود
  ).6( است یضرور کار نیح یریادگی و مداوم آموزش
 شامل یندیافر بلکه ست،ین دانش شینما به معنای آموزش
 مداخلات جهت یریگ میتصم و یریادگی سطح ییشناسا
 توان گفت پس می ).9( باشد یم یریادگی کننده عیتسر
 توانمند کارکنان تیترب ،یپزشک علوم آموزش یاصل تیمورأم
 یبرا لازم یها مهارت و نگرش دانش، که است ای ستهیشا و
 و )4( دنباش داشته را جامعه آحاد سلامت یارتقا و حفظ
 با بتوانند که دهند لیتحو جامعه به یانیدانشجو دیبا ها دانشگاه
 یفردا و امروز انتظارات خود، یها یآمادگ و مهارت دانش،
 ).3( سازند برآورده را یالملل نیب و یمل جامعه
 در سلامت مراقبت خدمات از یقبول قابل سطح هیارا جهت
 یاتیح کارا ستمیس کی و توانا یانسان یروین ، وجودجامعه
 یازهاین با است ممکن یآموزش یها روش که چرا )؛3( است
 در رو، نیا از ).4( نباشد متناسب جامعه و رندگانیگ ادی
 یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات کزامر ریاخ یها سال
 تجه)  CDE ای  sretnec tnempoleved noitacudE ( 
 یهماهنگ و نظارت متنوع ابعاد در آموزش تیفیک تیتقو
 یابیارزش یها کیتکن یابیارز های ، در زمینهیآموزش یها برنامه
 کارمندان از جامع یابیارز و امتحانات جینتا لیتحل ن،ینو
 از تیحما ان،یدانشجو بر نظارت و یسازمانده ،یدانشگاه
 توسعه دفاتر بر نظارت و یهماهنگ و آموزش در قاتیتحق
 ).1، 7( دنینما یم تیفعال ها مارستانیب و ها دانشکده در آموزش
 در بار نیاول یبرا آموزش تیفیک بهبود تفکردر یک مطالعه 
 علوم در یریادگی و آموزش یابیارزش هدف با 3336 سال
 .شد شروع )olaffuB( کایآمر یبوفالو دانشگاه در یپزشک
 در 2336 سال در نیز یپزشک آموزش توسعه مرکز نیاول
 در و )evreseR nretseW(آمریکا  زرور وسترن دانشگاه
 هدف با )sionillI( کاگویش زینویلیا دانشگاه در 3336 سال
  کرد. کار به آغاز آموزش توسعه مراکز رانیمد و انیمرب تیترب
 سازمان نیمشاور از یگروه هیتوص به بنا 3136 سال در
 نیا توسط نیمدرس آموزش یجهان برنامه بهداشت، یجهان
 با مرکز هشت مرحله نیا در درآمد. اجرا به و یطراح سازمان
 نیا از یکی .گردید سیسأت یا منطقه نیمدرس تیترب هدف
 در )میلادی 4736(شمسی  6396 سال در گانه هشت مراکز
 یطراح مرکز، نیا عمده فهیوظ کرد. کار به آغاز رازیش دانشگاه
 گروه در یابیارزش و یزیر برنامه و آموزش یها روش بهبود و
این  سپس و بود یشرق ترانهیمد منطقه و کشور یپزشک
 و یمل سطح در یکشور مراکز به یا منطقه مراکز از تیولؤمس
 مراکز تاکنون .)2( دیگرد واگذار 1236 سال تا یا سسهؤم
 ترانهیمد منطقه یکشورها بیشتر در یپزشک آموزش توسعه
 آموزش، یفیک یارتقا هدف با رانیا در جمله از و یشرق
 و دانشجو استاد، یابیارز ،یعلم تأیه یاعضا یتوانمندساز
 یانداز راه و سیسأت درخشان یاستعدادها پرورش و برنامه
 ).2، 3( اند شده
 علوم یها دانشگاه در 3196 سال از رانیا درها CDE
 علوم دانشگاه 34 حاضر، حال در .ندشد جادیا کشور یپزشک
 ،یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت نظر تحت یپزشک
 بر را جامعه سلامت ازیموردن یانسان یروین تیترب تیولؤمس
 دهیگرد سیسأت ها دانشگاه آن همه در CDE و دندار عهده
 جیتدره ب آموزش، توسعه یها تیفعال اشاعه منظوره ب است.
 eciffo tnempoleved noitacudE( آموزش توسعه دفاتر
 و ها دانشکده در CDE ییاجرا بازوان عنوان به زین )ODEیا 
 ).3( شدند سیسأت یدرمان -یآموزش مراکز
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 در را آموزش یفیک یارتقا تیولؤمس ،هاCDE که جا  آن از
 نیا یفایا دارند، عهده بر کشور یپزشک علوم یها دانشگاه
 و ها دانشکده در یمیدا کار و ساز وجود مستلزم حساس نقش
 تمام در را آموزش بتواند تا است یدرمان -یآموزش مراکز
 در ینوآور و دهیا دیتول جهت و بخشد هبودب دانشگاه ارکان
 برداشته مراکز یرو شیپ مشکلات و موانع است لازم آموزش
 یانداز راه از دهه دو از شیب گذشت به توجه با نیبنابرا شود.
  .گردد حاصل نانیاطم مراکز این ییکارا از که است ازین، CDE
 و یابیارز انجام ضرورت که یالعاتمط راستا، نیا در
 ؛است شده انجام دهند، یم قرار مدنظر راCDE  یبند رتبه
 نیا یاعتباربخش بر که همکاران و دوست حق مطالعه مانند
 نشست روش از و داشت دیکأت ها آن یبند رتبه و مراکز
 عملکرد یابیارز با مرتبط یاستانداردها یبررس به خبرگان
 ).16( پرداخت راکزم
 و یمحمد ،CDE یبند رتبه و یا سهیمقا یابیارز در
 شبردیپ در یمهم نقش CDE که نمودند انیبهدزاده تمج
، دارد ها آن یآموزش خدمات تیفیک نیتضم و یآموزش اهداف
 تیاهم از ها آن یابیارز و عملکرد یفیک و یکم یبررسبنابراین 
 تیوضع ییشناسا به یانیشا کمک و است برخوردار یخاص
 و سازنده رقابت جادیا ها، آن گاهیجا و نقش نییتب مراکز، نیا
 ).66( نمود خواهد یکشور موفق یالگوها هیارا
 و گاهیجا نقش، یبررس به ایآر شفق یشوق و ممتازمنش
با  که دندیرس جهینت نیا به و پرداختند CDE یدستاوردها
 متناسب ،هاCDE توسط ملاحظه قابل تحولات و رییتغ وجود
 ها دانشگاه CDE یمال منابع کمبود لات،یتشک و ساختار نبودن
 در ریدرگ یعلم تأیه یاعضا پرداخت نظام بودن نامناسب و
 در این مراکز کامل نقش یفایا از مانع و... درمان و آموزش
 ).3( است شده آموزش یفیک یارتقا
 ییاجرا یها چالش نییتع هدف با حاضر پژوهش رو نیا از




 یمقطع صورت به که بود یفیک -یکاربرد نوع از مطالعهاین 
 ق،یتحق هدف به یابیدست یبرا .انجام گرفت 4396 سال در
 با که گرفتند میتصم )قیتحق دهنده انجام می(ت نویسندگان
 درمان بهداشت، وزارت یآموزش معاونت یهمکار و یهماهنگ
 صورت به روزه دو یشیهما )،ییاجرا می(ت یپزشک آموزش و
 راستا، نیا در .ندینما برگزار کشور سطح در هدفمند
 به ها پانل و ها نشست ها، یسخنران جهت افراد و موضوعات
 شرکت افراد پژوهش، نیا در بود. شده یزیر برنامه صورت
 آموزش توسعه و مطالعات مراکز شیهما نیسوم در کننده
 از نفر 14شامل  CDE و ODE یپزشک علوم یها دانشگاه
 یپزشک علوم یها دانشگاه و وزارت مطالعات مراکز رانیمد
 یهاODE توسعه دفاتر رانیمد از نفر 166 ،CDE
 ،ییماما و یپرستار ،یداروساز ،یپزشک دندان یها دانشکده
 از نفر 43 ،یرسان اطلاع و تیریمد و یراپزشکیپ بهداشت،
 یآموزش نیمعاون از نفر 14 ،CDE و ODE مراکز کارشناسان
 یساؤر از نفر 3 و یعلم تأیه یاعضا از نفر 36 ها، دانشگاه
 که شدند انتخاب مطالعه مورد جامعه عنوان به ها دانشگاه
 حسب بر و جامعه نیب از ها سخنران و ها نشست و پانل یاعضا
 .دندیگرد انتخاب جراا ندیافر در یرگذاریثأت و یسازمان گاهیجا
 یها داده یآور جمع منظور به خبرگان نشست روش از
 لازم شد. استفاده CDE و ODE ییاجرا یها چالش با مرتبط
 یساز ادهیپ سپس و ضبط ها بحث تمام که است حیتوض به
 صورت گرفت ها نشست و ها پانل یابتدا در یسخنران د.گردی
 یسخنران 3 .ندشو بحث وارد بتوانند کنندگان مشارکت تا
 عملکرد با مرتبط قاتیتحق از حاصل یدیکل )Lیا  erutceL(
 نفر 44 ها آن در که پانل 9 ،CDE گذشته اتیتجرب و CDE
یا  gniteem ni etapicitraP( نمودند شرکت بحث در
 snoissucsiD puorG sucoF(یتخصص نشست 1 و)MP
 ODE ها، دانشگاه CDE با ارتباط در )GDFیا  
 یها دانشکده ODE ها، مارستانیب و یپزشک یها دانشکده
 ODE ،یداروساز یها دانشکده ODE ،یپزشک دندان
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 ها دانشکده ریسا ODE و ییماما و یپرستار یها دانشکده
 )یرسان اطلاع و تیریمد و یراپزشکیپ بهداشت، یها دانشکده(
 نشست ریدب توسط روز هر در ها نشست جینتا و دیگرد برگزار
 سپس و گرفت می قرار بحث مورد و هیارا یعموم نشست در
 .اخذ گردید افراد از زخوردبا
 بر مشتمل چارچوبی تحلیل روش از ها داده لتحلی جهت
 ،یکدگذار ،یمفهوم چارچوب شناخت ،آشناسازی« مرحله پنج
 روش نیا در شد. استفاده »تفسیر و نگاشت و ها جدول ترسیم
 و افراد به مربوط اطلاعات یحاو یفرم ،یآشناساز مرحله یط
 نیتدو یسخنران و نشست پانل، هر یمحتوا از یا خلاصه
 از یفهرست و یکدگذار جداگانه صورت به اتیمحتو .گردید
 استخراج یمفهوم چارچوب با ها آن ارتباط همراه به کدها نیا
 اطلاعات یدارا یها بخش از کدام هر به مرحله نیا در .شد
 با کدها نیا سپس شد. داده اختصاص کد دو ای کی مرتبط،
 نظر تبادل و بحث و پژوهشگران بین مکرر جلسات یبرگزار
 ندیافر نیا شد. داده رییتغ و گرفت قرار مجدد یبررس مورد
 در افراد نظر تا گردید میترس جداول سپس و تکرار بار چند
 نیب ارتباط و سهیمقا گریکدی با مدل یاجزا از کدام هر مورد
 درک یبرا د.وش مشخص آن مجموعهریز با اجزا از کدام هر
 رجوع ها نوشته اصل به ودب لازم که جا هر ،افراد یها گفته بهتر
 ).46( گردید اضافه آن به زین لازم مطالب و
 یاخلاق ملاحظات
 یطراح نحوه از جلسه هر آغاز در کنندگان مشارکت همه
 آنان به نیهمچن .افتندی یآگاه قیتحق میت مشارکت و شیهما
 اما شود، یم ضبط ها یسخنران و ها بحث که شد داده یآگاه
 گردد. یم حفظ کنندگان شرکت یمحرمانگ و یگمنام
 
 ها یافته
 علوم یها دانشگاه در ODE و CDE ییاجرا یها چالش
 یبند دسته یفرع چالش 26 و یاصل چالش 7 در کشور یپزشک
 دگاهید از مراکز نیا تیوضع بهبود یراهکارها تینها در و
 ).6 (جدول دیگرد انیب خبرگان
 پزشکی آموزش توسعه مراکز وضعیت بهبود راهکارهای و اجرایی های چالش :6 جدول






 و آموزش ادغام روند
 بخش در خدمت هیارا
 سلامت
 پزشک و بالینی دیدگاه
 سلامت بخش در سالاری
 ایران
 MP=  9
 پاسخگو آموزش دانشگاهی شورای تشکیل جهت ها دانشگاه به کشوری ستاد کیدأت
 و ها دانشکده آموزشی معاونین و ساؤر دانشگاه، مرتبط های معاونت حضور (با
 ارزشیابی و نظارت ریزی، برنامه گذاری، سیاست منظور به مرتبط) آموزشی های گروه
 نیازهای به پاسخگو آموختگان دانش تربیت با مرتبط اجرایی و آموزشی یندهایافر
 دانشگاه تحصیلی مختلف های گروه در جامعه
 مفاهیم با مطالعات مراکز کارکنان بیشتر هرچه آشنایی و آموزش خصوص در کیدأت
 ها دانشگاه علمی تأهی اعضای به آن تسری و پزشکی آموزش
 MP=  4
 DGF=  1
 sDGF=  1
 L=  1
 L=  1
 سازی خصوصی روند
 سلامت بخش در
 بین تعاملات شفافیت عدم
 خصوصی و دولتی بخش
 MP=  4
 استانی و ای منطقه و محیطی تغییرات گرفتن نظر در و آینده به نگاه بر بیشتر کیدأت
 توسعه دفاتر و مراکز در پزشکی آموزش توسعه ریزی برنامه در آن ثیرأت و آینده
 دانشکده
 MP=  6
 DGF=  1 sDGF=  1
 L=  1 L=  1
 گذاری سیاست
 و گیری تصمیم مراکز تعدد
 ها CDE محدود اختیارات
 MP=  96
 و دانشگاه ساختار در دفاتر و مراکز ساختار و جایگاه تعیین جهت در تلاش
 ها دانشکده
 MP=  1
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 گیری تصمیم حوزه در
 ضعیف جایگاه وجود
 مراکز در حاکمیتی
 از طلبی حمایت در ضعف
 و ملی سطوح در اجرا
 دانشگاهی
 sDGF=  4
 اعضای به آموزش توسعه دفاتر های فعالیت و ها قابلیت معرفی راهکارهای تقویت
 آموزشی های گروه و علمی تأهی
 امناهای تأهی ویژه (به CDE جایگاه ارتقای راستای در ها دانشگاه ظرفیت از استفاده
 دانشگاه)
 فکر اتاق عنوان به ODE نقش و وظایف به نسبت ها دانشکده سایؤر توجیه
 DGF=  4
 L=  6 L=  6
 ارزشیابی و نظارت
 و ارزشیابی در ضعف
 نتایج نمودن عملیاتی
 آن از حاصل
 ناکافی بازخورد و نظارت
 مراکز عملکرد نحوه بر
 ارزشیابی نبودن مستمر
 مراکز
 MP=  4
 بخش به آن هیارا و دانشکده هر شرایط با متناسب جدید ارزشیابی نظام تدوین
 ارزشیابی و ارزشیابی های روش به بخشی تنوع بر کیدأت با دانشکده استادان ارزشیابی
 سازنده
 بر صرف تکیه است. مهمی خیلی کار استاد، ارزشیابی در اطلاعات تفسیر به توجه
 باشد خطرناک بسیار تواند می دانشجویان از نظرخواهی
 در استادان ارزشیابی نتایج از برداری بهره جهت ها دانشگاه به کشوری ستاد کیدأت
 و ارزشیابی برنامه دو بین رابطه (ایجاد علمی تأهی اعضای توانمندسازی برنامه
 توانمندسازی)
 استاندارد ساسا بر CDE بر نظارت
 فرمی صورت به دانشکده آموزش کیفیت گزارش هیارا
 پژوهشی و آموزشی دانشگاهی، ممیزه تأهی الزامی وجود
 MP=  4
 DGF=  9 sDGF=  4
 L=  6 L=  4
 سازمانی ساختار
 ساختار وجود عدم
 در مناسب تشکیلاتی
 مراکز
 MP=  3
 از ها دانشگاه تیپ تفکیک بهها ODEو   CDE تشکیلات پیشنهادی چارچوب اعلام
 مطالعات مراکز رایزنی امر این که است (بدیهی ها دانشگاه به کشوری ستاد سوی
 جهت ها دانشگاه توسعه های معاونت با را آموزشی های معاونت همچنین و ها دانشگاه
 کرد) خواهد تسهیل هاODE و CDE تشکیلات تفصیلی طرح تدوین
 گردند سازگار و سو هم یکدیگر با شده بازنگری مقررات و ها نقش است لازم
 و مطالعات مرکز ولؤمس مانند ،مرتبط های سمت برخی احراز شرایط دقیق تعریف
 دفاتر ولؤمس
 دانشگاهی درون پست تبدیل اجازه و تسهیل
 هاODE محترم ولینؤمس موظفی واحدهای کاهش
 MP=  4
 DGF=  9 sDGF=  9
 L=  1 L=  1
 انسانی نیروی
 انسانی نیروی کمبود
 شایسته
 نظام عملکرد در ضعف
ه ب و استخدام و آموزش
 انسانی نیروی کارگیری
 نگرش و انگیزه منفی ثیرأت
 کارکنان
 MP=  4
 آموزش التحصیل ارشد فارغ تا حد امکان که مجرب آموزشی کارشناس اختصاص
 باشد پزشکی
 دانشکده آموزشی و پژوهشی شورای در ODE ولؤمس فعال شرکت
 دانشجویان از مشورتی کمیته تشکیل
 وقت پاره علمی تأهی اعضای و رابط عنوانه ب علمی تأهی محترم اعضای مشارکت
 آموزش توسعه دفتر
 آموزشی های کارگاه در ها دانشگاه علمی تأهی اعضای شرکت شدن اعلام الزامی
 و دوره طرح و درس طرح تدریس، های روش بر مشتمل »پزشکی آموزش مبانی«
 امتحانی الاتؤس طراحی
 اعضای در انگیزه ایجاد جهت در مراکز های پتانسیل از حداکثری استفاده بر کیدأت
 در ها دانشگاه سایر تجارب از استفاده و ها فعالیت در مشارکت جهت علمی تأهی
 خصوص این
 MP=  1
 DGF=  4 sDGF=  4
 L=  6 L=  6
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 یندهاافر
 گردش بودن نامشخص
 کار
 آموزشی های پیوست و ها پروتکل، راهنماها وجود به الزام MP=  4
 نظام تحول نقشه علمی، نقشه مانند بالادستی سندهای تر عمیق درک بر بیشتر کیدأت
 مراکز در مرتبط وظایف و ها نقش برخی ایفای جهت در سرزمینی آمایش و سلامت
 توسعه دفاتر و
 ها ODEو   CDE توسط روشن و واضح های خروجی تولید بر بیشتر کیدأت
 MP=  6
 DGF=  6 sDGF=  6
 L=  1 L=  1
 ارتباطات
 درون نامناسب تعاملات
 حوزه در دانشگاهی
 آموزش
 MP=  2
 دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیریت با تعامل حداکثر
 ODE توسط
 جو کردن فراهم و آموزشی های گروه و علمی تأهی اعضای بدنه با ارتباطات تقویت
 آموزش منزلت ارتقای برای مناسب
 ها فعالیت هماهنگی برای ای دوره جلسات برگزاری
 تاداناس به آموزشی یادآوری های پیامک ارسال و مطالعات مراکز شبکه تقویت
 و آموزشی های گروه دل درها ODEو   CDE های فعالیت نفوذ بر بیشتر کیدأت
 فعال تعامل برقراری و ها دانشکده
 بازاندیشی، -تکوینی ارزشیابی انتظار، مورد عملکرد بین ارتباط برقراری
 عملکرد یارتقا برای ریزی برنامه و نظارت توانمندسازی،
 یکدیگر امکانات از استفاده و ها دانشگاه تجارب تبادل
 MP=  1
 DGF=  4 sDGF=  9
 L=  9 L=  6
 دانش
 دانش ضعیف ترجمان
 تخصص و مهارت کمبود
 ثیرگذارأت آموزشی نیازهای
 مراکز عملکرد کیفیت بر
 MP=  1
 تجربیات انتقال جهت دانشکده در ODE برای گفتگویی اتاق وجود :CDE شبکه
 پزشکی آموزش زمینه در موفق مراکز سایر با علمی مبادلات گسترش
 CDE و ODE با استادان همکاری میزان به امتیازاتی اعطای
 ها آن اثرگذاری بر کیدأت و توانمندسازی های فعالیت بخشی تنوع
 در نوآورانه های فعالیت انجام برای مناسب های فرصت کردن فراهم بر بیشتر کیدأت
 ها ODEو   CDE توسط هشد محول وظایف انجام
 یارتقا برای علمی تأهی یاعضا به کمک و ورود بدو در آموزشی های دوره تشکیل
 عرصه در آموزشی فرایندهای
 پایه ترفیع در پژوهشی های فعالیت جایه ب آموزش توسعه های فعالیت سازی معادل
 سالیانه
          کارانه و وقتی تمام پایه، یارتقا مرتبه، یارتقا با آموزشی های فعالیت ارتباط
 و باشد خودآموزی صورت به دبای توانمندسازی های دوره ،ODE سیستم در
 )شاریبآ های (آموزش گیرد صورت پایین به بالا سطح از آموزش
 MP=  9
 DGF=  4 sDGF=  4
 L=  4 L=  6
 :L ;)sDGF( snoissucsiD puorG sucoF ;gniteem ni etapicitraP :MP ;eciffo tnempoleved noitacudE :ODE ;retnec tnempoleved noitacudE :CDE
   erutceL
 
 ه خدمت در بخش سلامتیادغام آموزش و ارا روند
 و بهداشت حوزه ینیبال دگاهید خبرگان، از یبعض دهیعق به
 در و آموزش تیفیک و یآموزش مراکز نقش بر رانیا درمان
 چالش نیا که است بوده رگذاریثأت CDE گاهیجا جهینت
 بخش در خدمت هیارا نظام و آموزش ادغام از یناش تواند یم
 باشد. تسلام
 و یپزشک به صورت وزارتخانه کل جو و طیمح •
 ).14و  2، 4 پانل( است محور درمان
 در بخش سلامت یساز یخصوص روند
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 بخش به سلامت مراقبت خدمات از یبعض یواگذار
 بخش نیب تعاملات در ضعف گرید طرف از و یخصوص
 هیارا آموزش تیفیک که است شده باعث یخصوص و یدولت
 .ابدی کاهش ممکن حداقل به شده واگذار یها بخش در شده
 در که و... یوتراپیزیف ها، داروخانه مانند ییها بخش •
 مشکل آن در آموزش ،هستند یخصوص به صورت مارستانیب
 ).96 پانل( کند یم دایپ
 یگذار استیس
 از یکی ،یگذار استیس نقش یفایا در مراکز ضعف
 یگذار استیس حوزه وارد CDE بود. بحث مورد یها چالش
 ).4 پانل( است نشده یآموزش ستمیس یارتقا و یساز میت و
 و یگذار استیس حوزه وارد یساز میتصم قیطر از CDE
 ).4و  1 پانل( است نشده یآموزش یرهبر
 حوزه در محدود اراتیاخت و یریگ میتصم مراکز تعدد
 تیفیک بهبود یراستا در یریگ میتصم هر لازمه :یریگ میتصم
 به که است شده ضیتفو اراتیاخت ،CDE توسط آموزش
 از یجمع توسط یگذار استیس یها چالش از یکی عنوان
 .دیگرد اشاره آن به خبرگان
 نظام عملکرد بهبود یبرا مداخلات از یبعض •
 به برسد چه تا است دانشگاه ارتیاخت از خارج یآموزش
 یارتقا در یفرهنگ انقلاب یشورا یریگ میتصم مانند ؛.CDE
 ).3 پانل( ..و. یعلم تأیه یاعضا
 در یحت و CDE نزد در آموزش ندیافر تیریمد کل •
 ).2و  4پانل ( ستین دانشگاه استیر حوزه
 ابلاغ با اگرچه مراکز: در یتیحاکم فیضع گاهیجا وجود
 و مراکز استقرار کلان، سطح یها دستورالعمل و نیقوان
 گاهیجا اما ،است شده واگذار ها دانشگاه به ها تیفعال
 .ستین شفاف چندان گذار استیس
 یاستاندار و یاستان اسیمق در یگذار استیس گاهیجا •
 نشده مشاهده آن در دانشگاه تیعضو و یعال آموزش مانند
 ).66و  2پانل ( است
 و یدانشگاه درون یشوراها در مراکز که است ازین •
 استاندارد اساس بر نظارت و باشند عضو یدانشگاه برون
 ).1و  3پانل ( ردیگ صورت
 سمت به یتیحاکم و یرهبر از CDE گاهیجا •
 ).16پانل ( رود یم اجرا و تیریمد
 یدانشگاه سطوح در CDE گاهیجا که است لازم •
 ).6و نشست تخصصی  1پانل ( شود نهینهاد
 در اجرا از یطلب تیحما در ضعف در مورد کنندگان شرکت
 داشتند: اظهار یدانشگاه و یمل سطوح
 ).2پانل ( است فیضع دفاع و یطلب تیحما •
 درست را یتیحاکم و یگذار استیس نقش وزارتخانه •
 که هستند منتقد و ستندین پاسخگو خودشان... کند ینم اجرا
 بنابراین و است ختهیر همه ب یدانشگاه سطح در ارتباطات
پانل ( ستندین مشخص یسازمان برون و یسازمان درون انیمشتر
 ).14
 به مطالعات مرکز و ها دانشکده طرف از ییاجرا امور •
 شیافزا هاODE ییاجرا کار حجم و شده سپرده توسعه دفاتر
 ).4و  6نشست تخصصی ( است افتهی
 ریغ قدرت از دیبا و دارد یرهبر گاهیجا CDE •
 ).64پانل ( ستین نیچن اما ،کرد استفاده یرسم
 داده دست از را خود یآموزش یرهبر نقش CDE •
 ).4سخنرانی ( است
 یابیو ارزش نظارت
 نگاه داشت: انیب ینظارت حوزه در کنندگان مشارکت از یکی
 نآ یرو دیبا و ستین درست یابیارزش جینتا به یکیمکان
 ).4نشست تخصصی ( داشت لیتحل
 آن: از حاصل جینتا نمودن یاتیعمل و یابیارزش در ضعف
 مطرح موارد از یکی ،یابیارزش از حاصل جینتا یریکارگه ب
 .بود حوزه نیا در شده
 ستمیس و یریگ میتصم ستمیس نیب ینسب گسست •
 ).3سخنرانی ( دارد وجود یابیارزش
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 بر یمبتن یعلم تأیه یاعضا یتوانمندساز و توسعه •
 ).4تخصصی و نشست  9پانل ( ستین یابیارزش نظام
 (در یعلم تأیه ینیتکو یابیارزش از یجامع فیتعر •
 وجود یتوانمندساز نظام با آن اتصال و ها) دانشکده درون
 ).3سخنرانی ( ندارد
 به مراکز: عملکرد نحوه بر یناکاف بازخورد و نظارت
 یاجرا نحوه بر بازخورد و ینظارت ستمیس عملکرد
 یسازمان هر که چرا ؛شود توجه دیبا زین مراکز یها تیولؤمس
 تیوضع از یآگاه مستلزم ییغا هدف به یابیدست جهت
 .است خود موجود
 هیارا بازخورد و یشناس بیآس و نگر گذشته روش •
 )ستمیس مستمر بهبود کارکرد و یابیارزش در (ضعف شود ینم
 ).76و  66پانل (
 CDE به اما ،است شده داده دانشگاه به بازخورد •
 ).3پانل ( است شده یتیامن و نشده منتقل
 به CDE در یکاربرد یها پژوهش از حاصل جینتا •
 شود ینم گزارش ربط یذ یها دستگاه و خانه وزارت بدنه ریسا
 ).76و  3، 9پانل (
 سنجش و ای دوره ارزشیابی مراکز: یابیارزش نبودن مستمر
 کیدأت و تقاضا مورد توسعه دفاتر و مراکز عملکرد منظم
 باشد. می
و به  است یمقطع و یفرمت اریبس یابیارز و یابیارزش •
 ( گیرد صورت نمی یندیافر و کار نیح در و مداوم صورت
 ).9پانل 
  یسازمان ساختار
 گفته بنا بر مراکز: در مناسب یلاتیتشک ساختار وجود عدم
 پست و نقش که شد مشخص کنندگان، شرکت از یبرخ
 و فیوظا و است نشده فیتعر وضوح به افراد یسازمان
 .شود ینم انجام مراکز در آن با متناسب ها تیفعال
 وجود مراکز یبرا دار ستاره پست و یسازمان چارت •
 .)3و  4و نشست تخصصی  76و  66، 3پانل ( ندارد
 ،یآموزش یرهبر و یتیحاکم کردیرو اساس بر •
 ).66و  2، 4پانل ( باشد ینم شفاف ها نقش و ینهاد نگاشت
 و ها دانشگاه سطح در CDE نیب تعاملات نحوه •
 ).6نشست تخصصی ( باشد ینم شفاف ها آن فیوظا شرح
 یانسان یروین
 در ییاجرا مشکلات از رخیب :ستهیشا یانسان یروین کمبود
 و ستهیشا یروین کمبود به ویژه و یانسان یروین کمبود بحث
 .است متخصص
 اند نشده عیتوز مراکز در ازین با متناسب یانسان یروین •
 ).6سخنرانی (
 پانل( ندارند را خود گاهیجا و ساختار CDE مراکز •
 ).76
 یریکارگه ب و استخدام و آموزش نظام عملکرد در ضعف
 و یده مهارت و آموزش نظام عملکرد در ضعف :یانسان یروین
 اثرگذار CDE در چالش بروز بر ،یانسان یروین استخدام زین
 .است بوده
 یروین یستگیشا ضعف علت به این زمینه در •
 دیجد نسل در درست آموزش و تیترب مهارت، ،یانسان
 یپاسخگو یستگیشا عدم علت به و افتد ینم اتفاق یآموزش
 یروین آموزش و تیترب به برسد چه ست،ین جامعه یازهاین
 ).2پانل ( پاسخگو
 منتقل ها ODE به رانده، جا همه از کارشناسان •
 ).3تخصصی نشست ( تخصص) (ضرورت شوند یم
 دارند وجود اگرچه ن،یمتخصص یریکارگه ب عدم •
 ).14پانل (
 و زهیانگ شک بدون کارکنان: نگرش و زهیانگ یمنف ریثأت
 یراستا در مناسب عملکرد و رفتار بروز بر کارکنان نگرش
 .باشد می اثرگذار اجرا
 و است یفرد ها زهیانگ .ستین کلان ها یریگ میتصم •
 رها ها برنامه رزومه، کردن تکمیل و مقالات انتشار از بعد
 ).66پانل ( شوند یم
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نشست تخصصی ( هستند یفرد علاقه یدارا افراد •
 ).3
 مراکز کارکنان و اعضا یارتقا یبرا ینهاد به CDE •
 ).4سخنرانی ( است شده لیتبد
نشست ( بود متفاوت پست اساس بر زشیانگ •
 ).4تخصصی 
 مطلوب اجرا به نسبت یعلم تأیه یاعضا نگرش •
 ).4نشست تخصصی ( است نبوده
 ندهایفرا
 سطوح در یکار یندهایافر کار: گردش بودن نامشخص
 باشد. ینم روز به و شفاف به صورت مراکز ییاجرا
 ).3نشست تخصصی ( هستند سردرگم ها برنامه در •
 یها تیمورأم و ندیافر بر یمبتن نظام ای ستمیس •
 ).1پانل ( است نشده یطراح شده، فیتعر
 ارتباطات
 یکی آموزش: حوزه در یدانشگاه درون نامناسب تعاملات
 درون نفعان یذ نیب فیضع ارتباطات ها، چالش از گرید
 باشد. یم یدانشگاه
 و ندارند وجود مراکز در یکار یها گروه و ها میت •
و نشست  66پانل ( است نشده فیتعر ها آن نیب ارتباطات
 ).4تخصصی 
 است مشکل ها معاونت و CDE نیب متقابل ارتباط •
 عمل وارد یآموزش معاونت که چرا )؛3نشست تخصصی (
 ).26پانل ( کند ینم جادیا یهماهنگ و شود ینم
 آموزش حوزه در فعال مراکز گرید با ها CDE کار •
 یعلم تأیه امور اداره مداوم، آموزش آموزش، کل اداره مانند
 یختگیر همه ب از یناش که شود یم انجام یموازبه صورت  و...
 ).3پانل ( است ها نقش بر یمبتن یسازمان ارتباط
 نحوه و ستین ODE و CDE نیب یشفاف مرز •
 یسازمان ارتباطات در مراکز نیا یافق و یعموم تعاملات
 ).6نشست تخصصی ( است نشده فیتعر
 و یعلم تأیه یاعضا از اعم یاتیعمل بدنه ارتباط •
و نشست  3و  7، 4، 9، 6پانل ( ستین شفاف رانیفراگ
 .)4و سخنرانی  4تخصصی 
 دانش
 اتیتجرب خبرگان، از یبرخ گفته به دانش: فیضع ترجمان
 شود. ینم منتقل دانش حوزه در تیموفق لیدلا و
 و افتد ینم اتفاق ها دانشگاه نیب اتیتجرب انتقال •
و نشست  76پانل ( میهست CDE تهیکم کی جادیا ازمندین
 ).4تخصصی 
 زانیم به خبرگان از یبعض تخصص: و مهارت کمبود
 حوزه در شاغل کارکنان یبرا یالزام تخصص و مهارت
 .نمودند اشاره آموزش
 بر یمبن CDE در شده برگزار یآموزش یها دوره •
 نیمخاطب مختلف یها گروه به توجه با و نیست یازسنجین
 دهینگرد استفاده دیجد یها کیتکن از نیهمچن و نشده یطراح
 ).9نشست تخصصی ( است
 چارچوب در یفرد یتوانمندساز کردیرو •
 ستمیس کی که است ازین بنابراین .ستین سازمان یتوانمندساز
 شود جادیا یتوانمندساز از تیحما جهت رهیمتغ چند طیمح و
 ).2و  1پانل (
 تیکل مراکز: عملکرد تیفیک بر رگذاریثأت یآموزش یازهاین
 نشده فیتعر جامعه سلامت یراستا در یآموزش ستمیس ندیافر
 چونهم مطالعات مراکز فیوظا با لهأمس نیا شک بدون است.
 ریمغا جامعه افراد یتوانمندساز و آموزش یفیک یارتقا
 .باشد می
 راتییتغ با متناسب یآموزش نظام در رییتغ روند •
 دانش/ عصر ها، یماریب راتییتغ ک،یولوژیدمیاپ (گذار رو شیپ
 )یپزشک یها آموزش در یمحور سلامت خانواده/ پزشک
 ).4سخنرانی ( است نبوده
 ،یآموزش یها یتئور بر یمبتن CDE مداخلات •
 در منسجم یفکر نظام کی و باشد ینم و... علم فلسفه
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 میندار انداز چشم چارچوب در آموزش و تیترب خصوص
 ).1پانل (
 
 گیری نتیجه و بحث
 در آموزشی ساز سیاست مرکز عنوان به ها CDEجایگاه 
 زیحا اریبس آموزش، تیفیک حفظ اصول یاجرا و ها دانشگاه
 نیا به یابیدست در یموانع و ها چالش اما ،دنباش یم تیاهم
 بروز لیدل به ها چالش نیا شتریب که دارد وجود ییغا هدف
 ضعف بار و CDE بر یلیتحم و یستمیس برون لیمسا
 نظام تیریمد تیکل خصوصبه  گرید یها بخش عملکرد
 باشد. یم آموزش حوزه در سلامت
شامل  سلامت بخش مهم روند سه ،6 شکل به توجه با
 و یساز یخصوص روند خدمت، هیارا و آموزش ادغامروند «
 حوزه بر »یخصوص و یدولت مراکز نیب تعاملات تیشفاف عدم
 حوزه یعنی آن رمجموعهیز و یآموزش یرهبر و تیحاکم
 گذاشته اثر ییاجرا سطوح و یابیارز و نظارت ،یگذار استیس




 ) sretnec tnempoleved noitacudE (ها CDE اجرایی های چالش تحلیلی مدل :6 شکل
 
 بخش در خدمات هیارا و یپزشک آموزش ادغام روند
 زین و یپزشک یانسان یروین کمبود مانند یلیدلا به سلامت
 یکی ،یعال آموزش وزارت در لازم یآموزش طیشرا و امکانات
 .است یپزشک آموزش یها چالش بروز بر رگذاریثأت عوامل از
 با یساختار دغاما نیا ،همکاران و یتوران پژوهش به توجه با
 گاهیجا ادغام نیا اثر بر و )96( نبوده همراه یعملکرد ادغام
  است. شده تر رنگ کم درمان به نسبت آموزش
در جهت ها CDE ،یپزشک آموزش تیفیک جبران منظور به
 است حیتوض به لازم .افتندی گسترش یآموزش تیفیک نیتضم
 و معاونت یبرا یمطالعات و یفکر مرکز کی تنها مراکز نیا که
 محسوب درمان و بهداشت بخش یعال آموزش نظام کل
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 کل بلکه ،داشت ییاجرا کار انتظار ها آن از توان ینم و شوند یم
 و تابعه ادارات و یآموزش معاونت ژهیو به نظام نیا یاجزا
 تیفیک یارتقا و نیتضم ولؤمس ،یعلم تأیه یاعضا نیهمچن
 بهها CDE و ODE نقش بر که است ازین بنابراین باشند. یم
 و یرهبر گاهیجا در یفکر و یساز میتصم یبازو عنوان
 یها حوزه در ژهیو به یپزشک علوم آموزش تیحاکم
 و نیتضم جهت یابیارز و نظارت ،یزیر برنامه ،یگذار استیس
 و اه طرح وشود  دیکأت یپزشک آموزش نظام تیفیک یارتقا
 علوم آموزش نظام تحول و تیفیک بهبود جهت ییها برنامه
 یواحدها یانسان یروین و یمال منابع یسامانده یبرا یپزشک
 گردد. هیارا یصف و ییاجرا
 بروز بر گرید رگذاریثأت روند ادغام، روند بر علاوه
 روند ،CDE مراکز جهینت در و یپزشک آموزش یها چالش
 خدمات و ها تیفعال یسازمان برون یواگذار و یساز یخصوص
 تیفیک کاهش بر روند نیا است. سلامت بخش مختلف
 را خود یخصوص بخش که چرا است؛ رگذاریثأت آموزش
 توان یم ها از جمله این بخش .داند ینم آموزش هیارا به موظف
 نمود. اشاره ها مارستانیب و داروخانه ،یولوژیراد شگاه،یآزما به
 و یدولت بخش نیب تعاملات تیشفاف عدم روند در
، gnaW و selpoeP پژوهش به توجه با و یخصوص
 یها تعرفه تفاوت به منجر سلامت بخش در یساز یخصوص
 اساس نیا بر که )46( است دهیگرد یخصوص و یدولت بخش
 شده شتریب پزشکان یبرا یخصوص بخش در تیفعال به لیتما
 و یخصوص بخش در خدمات هیارا شدن نگپرر علت به و
 بخش ،یخصوص و یدولت بخش نیب تعاملات تیشفاف عدم
 است. نموده مواجه مشکل با را یپزشک آموزش
 آموزش بازار در یحت و کشور کل در یساز یخصوص روند
 یواحدها جادیا به منجر و کرد دایپ رشد ریاخ یها سال در
 اگرچه شد. کشور یپزشک علوم یها دانشگاه در الملل نیب
 ارتباطات و انیدانشجو جذب و تیتقو چونهم یاهداف
 یواحدها جادیا باعث یدولت بودجه کاهش و یالملل نیب
 در ضعف لیدل به عمل در اما شد، آموزش در الملل نیب
 یها تیفعال در کارکنان و یعلم تأیه یاعضا مشارکت
 یآموزش وجهه واحدها نیا که شد باعث ،یآموزش یالملل نیب
 شوند. لیتبد یاقتصاد مراکز به شتریب و بدهند دست از را خود
 تیشفاف عدم و یساز یخصوص ادغام،« انیجر سه
 بخش در پزشکان توسط خدمت هیارا لیتما و »تعاملات
 ندیابر و است شده آموزش تیفیک کاهش به منجر یخصوص
 هیارا به نسبت آموزش تیاولو که شد باعث روند سه نیا
 به کمتر دارند، یصف فیوظا که یافراد و شود کمتر خدمات
 تا شد منجر گرید عبارت به .دهند نشان لیتما فیوظا نیا
 فیوظا نتوانند دارند، هم یدرمان فیوظا که یآموزش یهاروین
 بخش در شتریب و دهند انجام یخوب به را خود یآموزش
 برآورد و خلأ نیا جبران یبرا کنند. دایپ حضور یخصوص
 ییاجرا اقدامات انجام بار ،ها برنامه یاجرا به مربوط انتظارات
 در و دیگرد لیتحمها CDE به تیفیک نیتضم خصوص در
 از و مواجه ادیز یکار حجم با را مراکز کارکنان جهینت
 نمود. دور یاصل تیمورأم
 تیشفاف عدم و یساز یخصوص و ادغام به مربوط یروندها
 یانسان یروین فتیش و یخصوص و یدولت مراکز نیب تعاملات
 یتیحاکم نقش نتوانند مراکز تا است شده باعث بخش دو نیب
 را نظارت و اجرا نهیزم آن تبع به و کنند فایا یخوب به را خود
 مدت کوتاه ییرااج یها برنامه ریدرگ شتریب و نمایند فراهم زین
 تیریمد« لفهؤم ،یتیحاکم یها لفهؤم در یمرکز هسته اند. شده
 بر یمبتن یریگ میتصم نهیزم که باشد یم »اطلاعات و دانش
 را یریگ میتصم مراکز کل نیب مشترک زبان جادیا و شواهد
 یواحد منطق اساس بر توان یم بنابراین. نموده است جادیا
 نهیزم نیهمچن کرد. ستمیس نظارت و یگذار استیس به قداما
 در را ندهایافر و )36( یانسان یروین ساختار، و فراهم را اجرا
 که شد مشخص مثال عنوان به .نمود یسازمانده جهت کی
 آموزش به نسبت شتریب یدرمان یها زهیانگ وجود و ادغام روند
 یسو از مرکز بر شده لیتحم ییاجرا کار حجم نیهمچن و
 و شده یانسان یروین زهیانگ کاهش موجب ،ولؤمس یواحدها
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 نموده مواجه مشکل با شیخو رسالت به یابیدست در را CDE
  است.
 و توجه که شد گزارش همکاران و یانتظار پژوهش در
 تأیه یاعضا یآموزش یها تیفعال بر یناکاف یگذار ارزش
 افت باعث ،یدرمان و یپژوهش یها تیفعال با سهیمقا در یعلم
 حیتوض به لازم ).36( است دهیگرد یعلم تأیه یاعضا زهیانگ
 بتوان که )16( یارتباط شبکه کی داشتن ان،یم نیا در که است
 نیب در یمرکز لفهؤم داد، انجام آن اساس بر را دانش تیریمد
 و دانش تیریمد لفهؤم دو پس باشد. یم اجرا نهیزم یرهایمتغ
 بتوانند تا باشند داشته را ینیآفر نقش نیشتریب دیبا ارتباطات
 کنند. تیریمد را رگذاریثأت یها لفهؤم ستمیس
 یریگ جهینت
 علوم یها دانشگاه آموزش توسعه دفاتر و مطالعات مراکز
 منظور به و ها برنامه و طرح ده،یا هیارا تیماه با یپزشک
 تیفعال آموزش تیفیک یارتقا و نیتضم جهت یساز نهیزم
 بهبود بر ارتباطات و دانش تیریمد قیطر از و ندینما یم
 عوامل نیچنهم و یابیارز و نظارت ،یگذار استیس یها لفهؤم
 بهبود ،یانسان یروین یتوانمندساز مانند اجرا یبرا ساز نهیزم
 قطعبه طور  .ندینما یم دیکأت یکار یندهایافر و ساختارها
 کردن برطرف با که دارد وجود مراکز نیا در یموانع و کمبودها
 و دهیا دیتول کانون به را ها دانشگاه CDE توان یم ها آن
 ازین رو نیا از نمود. لیتبد یپزشک علوم آموزش در ینوآور
 نیب یطلب تیحما و یآموزش یرهبر و یتیحاکم نقش که است
 ،شده فایا یدرست به یریگ میتصم مراکز و ها دستگاه همه
 سطح در نهیزم نیا در یساز گفتمان جهت یقو دانش تیریمد
 مشارکت با CDE قت،یحق در .گردد جادیا یدانشگاه و کلان
 یها روش یریکارگه ب با تواند یم اندرکاران دست شیپ از شیب
 تیفیک یارتقا یراستا در خود نقش به نسبت ینگار ندهیآ
 .دینما اقدام نهیزم نیا در مطلوب ندهیآ تحقق و یآموزش
ذکر  اقدامات انجام ضرورت پژوهش، یها افتهی اساس بر
 رسد: یم نظر به یمنطق شده
 ساختار در دفاتر و مراکز ساختار و گاهیجا نییتع -6
 ها دانشکده و دانشگاه
 زهیانگ جادیا جهت در مراکز لیپتانس حداکثر از استفاده -4
 تجارب و ها تیفعال در مشارکت یبرا یعلم تأیه یاعضا در
 ها دانشگاه ریسا
 یبرا شتریب ییآشنا و یآموزش یها دوره یبرگزار -9
 آن یتسر و یپزشک آموزش میمفاه با مطالعات مراکز کارکنان
 ها دانشگاه یعلم تأیه یاعضا به
 نیب ارتباطات گسترش و یطلب تیحما نقش بر دیکأت -4
 هتج یپزشک علوم آموزش نظام بر ثرؤم یریگ میتصم مراکز
 یکپارچگی و یآموزش تیفیک گفتمان و مشترک زبان جادیا
 نظام یرهبر و تیریمد حوزه در یریگ میتصم و یاطلاعات نظام
 یآموزش
 با توسعه دفاتر و مراکز نیب مناسب ارتباطات یبرقرار -3
 رانیفراگ و یعلم تأیه یاعضا از اعم آموزش بدنه
 در اطلاعات و ارتباطات یورآ فن از استفاده بر دیکأت -1
 ستمیس برون و یبخش درون ارتباطات میتنظ
 هاCDE یمجاز شبکه جادیا -7
 
 یسپاسگزار
 توسعه و مطالعات مراکز محترم مدیران از وسیله بدین
 علوم های دانشگاه آموزش توسعه دفاتر و یپزشک علوم آموزش
 آموزشی، معاونین درمانی، -بهداشتی خدمات و پزشکی
 در شرکت طریق از که کارشناسانی و علمی تأهی اعضای
 4396 ، سالآبان 24-34 مورخ CDE-ODE همایش سومین
 وزارت پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز
 پژوهش این انجام موجبات پزشکی آموزش و درمان بهداشت،
 آید. می عمل به یقدردان کردند، فراهم را
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Background & Objective: The main objective of medical education is the training of competent 
and qualified personnel to maintain and improve public health. In this regard, education 
development centers (EDC) for medical sciences have been established to provide and assess the 
quality of education. Therefore, due to the need for these centers, this study aimed to examine 
their challenges and provide strategies to improve their performance. 
Methods: An applied and qualitative study was carried out in 2013. The study population was 288 
members of the managers and personnel of study centers and development offices of faculties, 
educational deputies, heads of universities, and faculty members. Data was collected during a 2-
day scheduled conference in the form of 5 key lectures, 3 panels, and 6 Focus Group Discussions. 
Data analysis was performed using framework analysis. 
Results: In the correct establishment of the centers, 7 key challenges and 18 sub-challenges were 
identified. Within the framework of the educational governance and leadership, components such 
as policy making, monitoring, evaluation, and predisposing components of implementation like 
structure, manpower, and processes were identified. The relationship between policy making, 
evaluation, and sub-components is defined by two key factors of knowledge management and 
communications. 
Conclusion: EDC centers have been challenged because of moving away from the original 
position of knowledge management and communications in the field of governance to ensure and 
improve the quality of education. The 3 trends of integration of education and service delivery, 
privatization of services, and lack of clarity of interactions between public and private sector have 
exacerbated these challenges. 
Key Words: Governance and educational leadership, Quality of education, Education 
development centers for medical sciences 
